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Título: El nuevo enfoque de la Orientación Escolar y el Coaching Educativo. 
Resumen 
El coaching es una disciplina que abarca multitud de ámbitos, el empresarial, el personal, el laboral y el educativo, entre otros. Los 
objetivos principales en el coaching educativo son el autoconocimiento, la gestión y el control de las emocione y el establecimiento 
de metas a corto y a largo plazo. La planificación de acciones educativas es el siguiente paso esencial a la reflexión teórica y al 
descubrimiento de nuestras creencias y valores. A través de sesiones individuales y colectivas se pretende implementar esta 
potente herramienta que promueve el desarrollo integral de los alumnos. 
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Title: The new approach of School Counseling and Coaching Education. 
Abstract 
Coaching is a discipline that encompasses many fields, business, personnel, labor and education, among others. The main 
objectives in the educational coaching are self-awareness, management and control of the thrill and the establishment of short- 
and long-term. Planning educational activities is the next essential step to theoretical reflection and the discovery of our beliefs 
and values. Through individual and group sessions it is to implement this powerful tool that promotes the overall development of 
students. 
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El coaching como proyecto de gestión emocional y de relación interpersonal  tiene cabida en multitud de ámbitos, 
desde los laborales, familiares, financieros y empresariales hasta llegar al mundo educativo. Cada vez con más asiduidad 
se ofertan másteres y formación postgrado relacionada con esta disciplina que ha tenido un aterrizaje en el estado 
español reciente. Desde hace una década se ha insertado con fuerza en el mundo empresarial y últimamente destaca en 
las secciones de la orientación profesional y laboral. En algunas universidades españolas y en muchos centros escolares se 
organizan programas e intervenciones de coaching con el objetivo de que nuestros alumnos clarifiquen mejor sus metas y 
tengan más oportunidades de visualizar como conseguirlas en la realidad. El coaching parte de una premisa sustancial y 
muy humana desde mi punto de vista como psicóloga y orientadora y es la firme convicción que comparto fervientemente 
de que todas las personas albergan en su interior un gran potencial. Dentro del sistema del coaching la persona o coach 
que dirige el proceso tendría las herramientas necesarias para que el otro sujeto pueda ir descubriendo sus objetivos y 
despertando sus competencias. 
Las personas en general y en nuestro caso particular, nuestros discentes, buscan en primer lugar el reconocimiento, 
ocupar un lugar que tenga sentido y que les proporcione sentido  en su vida. El respeto y la valoración van aunados  con la 
dignidad humana. Pero ¿cómo averiguamos que una persona se siente reconocida? ¿Qué criterios sirven para evaluar que 
somos reconocidos en nuestra valía? Y por último ¿qué conflictos acontecen si se vulnera este reconocimiento? Todo 
depende de las situaciones y los roles que profesemos en esos determinados eventos. Existe una idea patente en 
psicología social y es que el lenguaje crea la realidad y que ésta a su vez, es una construcción social. Para ser  más 
concreta, en referencia al campo profesional existe una relación de autoridad entre el jefe y el subalterno, en el ámbito 
doméstico hay una relación entre padres e hijos conformados por límites y reglas. En una relación íntima con la pareja 
acontecen vínculos de control, límites, respeto y privacidad. 
En el ámbito escolar que nos ocupa las relaciones son variadas, pero principalmente se da una conexión entre docente 
y discente condicionada por normas, autoridad, superioridad jerárquica y comprensión. Desde el departamento de 
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nuestros alumnos. En un entorno cambiante dominado por la complejidad tecnológica, la ambigüedad laboral y social, la 
flexibilidad laboral y la volatilidad de las relaciones, se hace imperante el dominio y el conocimiento de unos valores que 
nos posicionen en el mundo. Valores como la autonomía y la capacidad de reflexión crítica nos hacen adaptarnos a este 
mundo cambiante del modo más inteligente. La cuestión principal que nos acecha es si estamos dispuestos a tomar el 
control y las riendas de nuestras vidas. Si creemos que es válido y positivo cuestionar el modus operandi de las cosas que 
nos rodean y a cuestionarnos a nosotros mismos. Solo las crisis conllevan un cambio. La metamorfosis ansiada no se 
produce en el exterior y en los contextos que nos rodean sino que se genera en el interior de nosotros. Las cosas 
permanecen iguales y no cambian, sin embargo si yo cambio, todo parece cambiar y  suceder de forma distinta. A veces el 
miedo al cambio y a lo desconocido nos instala en el conformismo más absoluto, perdiéndonos de esta forma la parte más 
salvaje y trepidante que poseemos, la libertad.  
Existen cuatro condiciones en el coaching educativo que es preciso enumerar y que tienen orden de importancia, como 
son la capacidad de entender el significado conceptual de las cosas, la vocación y la pasión de transmitir la expresión 
emocional de dicho mensaje, la actitud positiva y enérgica y la disciplina y voluntad de llevarlo a cabo  y por último la 
oportunidad de conseguirla lanzándote si esta opción es existente o en caso contrario, creando las condiciones para que 
esta oportunidad cobre vida.  
En muchas ocasiones nuestros alumnos y nosotros mismos como docentes, lo damos todo por hecho. Damos por 
sentado que todas las clases se enseñan igual, creemos que la mayoría de los alumnos que entran por nuestras aulas están 
desmotivados y solo piensan en modo whatsapp, pensamos que da igual como prepare la clase si solamente van a seguirla 
unos pocos estudiantes y estos, que casualmente son los más avezados y aventajados se adaptan rápidamente y sin 
inconvenientes a la didáctica ordinaria y estándar sin necesidad de generar adaptaciones, modificaciones de metodología 
y ofrecimiento de explicaciones individuales. Con lo cual no cuestionamos nuestras destrezas. Y con el coaching como 
marco es fundamental la crítica y el cuestionamiento de todas aquellas habilidades o hechos o ideas respecto a nuestras 
habilidades que damos por sentado y respecto a las habilidades, hechos o ideas de los otros. Tenemos que poner en juego 
todos nuestros sentidos para llevar a cabo tal fin. No solamente los cinco sentidos convencionales sino añadir otros más, 
como la olvidada intuición, la termocepción, el sentido vestibular, el propioceptivo y la kinestésica y el sentido del dolor.  
Al igual que la inteligencia no se constriñe únicamente al campo de la lógica matemática  y razonamiento lingüístico, 
sino que ahonda en las más profundas secciones humanas como la kinestésica, la espacial, la musical y la emocional. 
Añadir también la inteligencia creativa, la analítica y la práctica. En el desarrollo del coaching educativo haremos 
prevalecer los tres tipos ya que son indispensables para conseguir el éxito personal y educativo. Solamente la inteligencia 
analítica nos sirve para solucionar problemas con aptitud académica, la inteligencia creativa nos vuelve hábiles para 
enfrentarnos a situaciones nuevas y encontrar respuestas originales. Por último la inteligencia práctica nos hace 
enfrentarnos a los desafíos de la vida y a los problemas diarios.  
Esta última inteligencia va aunada con el desarrollo de las habilidades sociales que con tanto ahínco preparamos los 
orientadores en el desarrollo de las sesiones de tutoría, sobre todo en los primeros cursos de educación secundaria. Y por 
ende, estas destrezas nombradas son las que más demandan las ofertas laborales actualmente, junto con habilidades para 
trabajar en equipo, la corresponsabilidad y la capacidad de adaptación anteriormente mencionada.  
Consecuentemente, el coaching educativo y su programación en las aulas se hacen más necesario que nunca porque 
ofrece la vertiente más práctica y el ahondamiento en lo más profundo de nuestras creencias y valores. Además su 
implementación aplicada a la vida diaria, con el alumno como principal protagonista de su cambio, ofrece un enfoque 
funcional y significativo rodeado de una aurea ética indispensable hoy en día. De igual cariz, queda patente la idea de que 
lo que determina nuestra vida no es lo que nos pasa sino lo que hacemos con lo que sucede. Para conseguir el triunfo 
personal y el escolar antes descritos, tenemos que aprender a ser efectivos a la hora de focalizar la atención y de 
aumentar nuestras habilidades intuitivas, además de inculcar en nuestro alumnado los valores de la perseverancia y la 
tenacidad. Ser originales en nuestros trabajos, en nuestras clases, en la metodología que impartimos, en nuestras 
relaciones y en la forma de realizar un examen. Si todo el mundo opta por una opción, en el coaching se gestiona ese 
proceso para modificarlo. Que el aprendiz se atreva a posicionarse y configurar una alternativa contraria al resto. Que 
aprenda a sobresalir y a ignorar los condicionantes que le rodean siendo capaz de imaginar e inventar un nuevo enfoque. 
Esta capacidad de creatividad e ingenio aparece cuando se ha gestionado una base de independencia y autonomía y por 
supuesto de visión crítica. Lo opuesto al conformismo y al gregarismo es el cuestionamiento y la crítica. Sin reflexión 
profunda no hay modificación. Sin meditación diaria en nuestro estilo de vida es difícil que surjan cambios. Recuperar 
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fundamento. Intenta indagar en las oscuridades de nuestras almas para aflorar nuestros miedos, creencias y valores 
arraigados que sin darnos cuenta determinan nuestros comportamientos. Es toda una oportunidad educativa  invertir el 
iceberg y tomar las riendas de nuestra vida. Es demasiado útil para que docentes y discentes no abramos las mentes a esta 
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